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 Klassifizierung Detektion Segmentierung
























































































 Überwachung komplexer 
Anlagen
 Intelligente, automatische 
Störungsdiagnose






 Gedanken, Ideen, Fragen?
 Welche Störungen könnten damit erkannt werden?
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